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明'arheit，I. A. (IBlVI): Current deve 資料に基づく探索過程の7ートメ化であり，
Iopments in Iibrary mechanization. 現在はこの段指であると述べているが，その













で利用出来る中央処理装置， (2)すべての必要 化の問題を論じている。筆者は高いピジ gン'
な大量の記録を低コストで蓄渋出来る di- を掲げながらも，機械化を受入れようとした
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